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Selected Work 23- Alemdr Marlella 56- Rebeclra Levin Senior Collections Awards & Scholarships
Z" I h fh M' l
1. Scott Edward Stevenson ipped Up n Seam O t e "aw ous 69. Hannah Kittell
Horse Eating Sun Dance 29. Madeleine Hay 57. Thea Jacinto Trumped
collaboration with Geometrics Inside Out collaboration with Appara Design Department Medal of Achievement
M M I k 10 TX 'am aec 30. Masha Davydova 58. John-PaulTrang GwendoiynMacLeiSh10JM
2. Rosemary La Grua “Masha and the Bear" One Thousand Words 70. Claudia Liu Apparel Design Scholarship
Vice 31. Lauren Williams 59. Antoinette Ticzon Century Egg Heien B1/lam SCi'i°iai'5i'iiP
3. Claudia Liu Seven Hundred Eighty-Eight Light Play 71. Edda Thors
. .Spiral squares Erlendur Josephine & Bernard Chaus Scholarship
60. Connie Weng
Apparel Design Department Award of Merit
4. Anya Valderrama 32. Mary Kahle Desert Wind 72. David Yoo Rebecca ivieiiman Henry ii/iemoiiai Sciioiaisiiip
The Matador Spotlight on Deco y Portrait of a Young Man . .
61. Lien Tong texmes by Andrea Vamini .95 ‘A Robert Pacheco Memorial Scholarship
5. Anya Valderrama 33. Hannah Kittell Genetic Mutation jewelry by Kaieiin Gibbs '10 JM
mack Magic Enfants Tembies Joseph Piselli Memorial Scholarship
B21 I-aura Vanwylen 73. Lindsay Perkins
6. Anya Valderrama 34. Avery Reed Iteration Fran Mary Bowen Polk Scholarship
Dark Knight “Around the Moon"
63. Alexa Silva 74. Jessica Castellano Louise A. Shuster Memorial Scholarship
7. Heesun Huh 35. Pamela Ho Primordial Chaos i-lighams Park *
Mononoke Wenyu Textron Fellowship
8. Jacquelyn O'Laughlin 36. Hayley Johnson Overwhelmed Beingis
P'nk & Black Save Me
_ 'I 65 Maya varadara] W Liz Giordano The garments shown here were created in
9. Egle Paulauskaite 37. Amanda Goss Electric Pigeon Something New * ii‘-‘5l3°n59 to the f°ii°Wing Ci95igi'i ¢haii9"8e$I
Nucleus Grate Gladiator I crystals donated by Swarovski
10. Sang Dinh 38. Tiffany Jet Ng Giverny 77. Stephanie Gamble C|aS$ of '10
Experiment 47 Night Shift Middle Ground
material donated by 67- i-am Va"WYie" Coat Collection; design a collection with a coat as
11. Rachel Pullman Pyramid Case Company 3 West End Road 78. Christina Yi th k .
Alkira Modern Modesty e ey p'e°e
39. Jessica Resnick 63. David Y00
12. Emma Walsh urban Starlight Piano Forte 79. Heesun Huh Senior THESIS: create a collection that reflects the
Tick Took 40’ Alexandra R Larson Finding i-Q51 Memories essence and philosophies of your personal vision
13. Eric Dinges Zum Sgnnenaufgang 80. Alexandra P. L3fS0l’1
Sh »o 'l c H d
e ei” 41. StephanieSeibel Opper ore Class of’11
14. Rosemary La Grua sacred Gggmetry intermission 81. Hailey Desjardins
Shru Gm Jmdins Knitwear Design; explore the properties of knits8 . Y
42- $aii8 Dinh Refieshmems available and create cut-and-sew and machine-knit garments
15. Liz Giordano Gun Point during this 15-minute break 82. Helen Lee
"Wile" the Drops Siaii 43 S D. h A ii/i°‘ie'" Landscape Tailoring Project; interpret traditional tailoring
- ii ~k . an II1
Dropping Modguie. Unit 1 i;3_ Cathryn Hunt techniques to create a look with a jacket
16. Caitrin Watson Selective Eye
Judy Jetson ‘K 44. John-Paul Trang
White Heat * 84. LICH TONE Class of 712
17. Tessa Zeng Symbiosis
A - | 45. Jacqueline Siefert
- - _
-ccicierita 85. Hayiey Johnson Re Innovative Design. explore the properties of
lg Stephanie Seibd Frikkie recycled materials other than fabric while creating
Sunday Funnies * 46' Liz Bang
. a Wearable PieceLeg Q'Puff Q‘Ruff|e5 86. Rebecca Levin
19. E th H L Flaneur
- - - .Ssreeiiisnl/gig ee 47_ Abigail mass Print Design PI'0]ECt. create a garment that makes
Asame Diamondback * 87. Thea Jacinto optimal use of an assigned printed fabric
20. Cathryn Hunt Manila *
Un_3tructure 48. Jacquelyn 0 Laughlin
Geometric Collage 33- Eva" B"¢h
21. Edda Thors Tighten Up
Fisk 49. Eric Dlnges
Tinsel C|Qwn 89. Sheridan Irwin
22. Stephanie Gamble E’ Tempo Di Verita
Crow-S Nest 50. Zev Schwartz
Glasswear 90- Jen")! i-ai
23. Lindsay Perkins lntersectellation
51. Lily Harris
Remembrance All Tied Up 91. Scott Edward Stevenson
24, Stephanie Seibel TH3515
Operators. 52. Lauren Williams
Macramé in Motion
25. Esther Hyun Lee * t f I
Mid-December 53- gi°iiYt0k'i"‘_°' game” or S8 e Selected designs from Collection 2010 and other
arpe - inl
. .
26_ Sarah Richards garments Wlll go on sale to the public at noon on
Faux B015 54- JESSICB Re_$"i¢i< Sunday, May 23 in the lobby of the RISD Auditorium
Jenn Lai i"i°iiie W'id * Canal Walk at Market Square (nearthe corner of
Womyout 55. Abigail Glass South Main and College streets).
Get Money
Critics Models
Patrik Ervell Sari Azout Liz Mooney
Lorraine Howes Liz Bang Sarah Nickdel
Michael Leva '83 AP Dhvani Behl Andrea Ngyun
Leo Narducci '60 AP Domenica Bello Simone Niquille
Deborah Newhall '74 IL Evan Birch Carlos Osorio
Laura Poretzky '99 AP Melanie Bohr Jacquelyn O'Laughlin
Holly Broussard Adi Oren
Mentors Marion Burdick Ji Hyun Park
Murphy Chang Parker
Chloe Mira Pensa
Joy Chua Mya Pensa
G_e°'eY """"'""g Alison Clark Frankie Phillips
Tma Lutz Veronica Clarkson Nate Phipps
Ken Mangone Mollie Conlee Eva Powers
Marcia Patmos Liz Connoly Isabel Powers
Charlotte Danyla Georgia Reed
Faculty Sasha David Hayden Reilly
Catherine Andreozzi .87 AP Stephanie Davidson Sarah Richards
Maha Barsom Eliza Decroce-Movson Lily Rosenquist
Beth Beney .83 AP Lindsay Degen Kristen Ross
Meg Rysk Decubems ,83 AP Stephanie Delvecchio Cecilia Saloma
Kathleen Grevers Molly Desmond Emily Ludwig-Shaffer
Donna Gustavsen .70 AP Rose Dickson Jackson Seidenberg
Hanna Hohenberg Sonia Dissin Morgan Selin
Lorraine Howes Jessica Durkin Erica Sellers
Anne lacobucci Simone Eliane Jackson Shaad
Mary Kawenski Kelly Eng Emily Shaw
Suzanne Mancini ,82 AP Mike Fails Abby Shreiber
Jeung_Hwa Park MFA loo TX Walker Gable Lisa Signorini
Judith Skoogfors-Prip G""e‘ A“""" 5"Yde'
Alice Glasser Miranda Steele
Caroline Goddard Scott Stevenson
ta Kay Goldberg Katrina Stokes
John A. Loureiro Blanca Guerrero Ting Tham
Charlotte Payne Marteen Gutierez Virginia Tran
Rachel Hallock John-Paul Trang
Donors Raffi Hanley Hee Yeon Uee
Lily Harris Thea Ulrich
Cranston Print Works Shauna Higgins Mariana Vallejo
EH9 Magazine Alex K. Homan Jan Velez
Nancy Love“ May Hong Taina Vilsaint
Lawrence Resnick Chester James Zoe Wagner
George W‘ shuster Chloe Elsa Wallenberg
David T‘ Shwaery Julia Jiao Emma Walsh
Squires services’ Ltd‘ Britney Jones Briana Warnshuis
Mary Kahle Pony Weng
Production Misha Kahn Rhee Wharton
Direct/on/commentary Kyulim Kim Brenna White
Sarah Kim Soyon Won
Sydney King Kristen Wright
Techmcal Mamge’ Zoe Knight Megan Wright
J°h" A- '~°“"ei'° Alicia Lane Tagger Yancey
Backstage Managers s°"nY Lee
Catherine Andreozzi '87 AP Becca Leeds
Donna Gustavsen '70 AP Lucas Leel
Claudia Leung
Music M/x .
~Yue Ll
Kamal Y. Kamal '11 MlA
Anthony Conté
Robert Geller
Mary Kawenski
Claudia Liu
Senior Film Nora MacLeod
Don O'Sullivan Lindsey Mallon
Hair and Makeup Cory Martin
. Ben MaskellSquires Salon
Alexandra Marzella
P’/"T Mate’/<3/5 Katrina Meehan Proceeds benefit the
Kale Cardola B'a¢'<We'l Tanissa-Mia RISD Scholarship Fund.
